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A Revista Biodiversidade, em seu vigésimo sexto número, se apresenta trazendo 
valiosas contribuições aos estudiosos e interessados em pesquisas, nos seus múltiplos enfoques, 
considerando-se a diversidade biológica presente nas abordagens feitas pelos autores dos 
artigos que compõem este volume. 
É importante destacar-se que, mesmo tratando de temática diferenciada, cada artigo 
traduz a preocupação e o compromisso de seu autor, no sentido de ampliar, aprofundar e mesmo 
provocar questionamentos, à luz de tudo que se conhece no âmbito da diversidade biológica. 
Os artigos, ora publicados, retratam os principais focos de interesses destes pesquisadores, 
contribuindo, sobremaneira, para o avanço nos conhecimentos e para a disseminação das 
informações de área tão importante, complexa e atual como a área da Biodiversidade. 
Deste modo, reafirma-se que a diversidade biológica presente, tema central de nossa 
revista, fica, mais uma vez, evidenciada, não só pelas formas como os diferentes pesquisadores 
e colaboradores a enfocam, mas também pela gama de conclusões e questionamentos, 
certamente instigados a partir de sua pesquisa. 
Portanto, temos a satisfação de divulgar a décima sétima edição – volume três - da 
Revista “Biodiversidade”, um projeto concebido para possibilitar a publicação de artigos 
científicos inéditos, de revisão da literatura ou relato de casos que possuam relevância em suas 
respectivas áreas do saber científico. Queremos ainda, convidar os autores de trabalhos 
científicos que se enquadram em nosso escopo editorial para o envio de seus artigos para análise 
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